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Str eet Addr ess ---------------------------------------------
City or Town ---~ ----------------------------
How l ong in United St~t e s ----~i---How l ong i n Ma ino--..!.'.'.~ 
Born in --~~------Da t e of Bi rth ~-~~~-f[JJ 
I f mnrried 1 how mnny children - - -------Occupntion 
Name of Emnl over -------------------------------- - - -------- - -( Present or l nst ) 
Addr ess of Employer----------- - -------------- - --------------
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Other L~nguagos -----~ ~ ---------------------------- - ---
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HGvc you ever hnd militnry service ? ------~ ---------------
If so , wher e ? ----------------------When--------------------
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